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Un telegrama de£. Minis,ted de Defensa,
«L'enemlc vol rescabalar-se de
ta desfeta amb > la venianca»
Lra etuacle de '''La'Oloriosa"
'.
EI bombardeig-reptesilia de Ia nostra avlaci6
.' damunt Salamanca, ha causat 225 morts. i .
mes de 400 ferits
Bn resposta ados vibrants despatxos que el general Pozae-! el cenileserl
�
De «La D�pecbe», fraduim la ee- Per 'aUra banda. s'aseenyala' que




" cBIe. amcs dele rebels al front de gurar'tse avant�tges Importants.
cAl general en cap I el comlseert de I'Bx�rclt de I'Bst: -Terel proeseguelxen amb afe,riss-a-_ Quant at bombardelg -de Salamon-
Bls telegremes que m'heu ildre�at com a proteste d'aquest Bxerclt contra "rnenr, Sembla que, per raons de ",tis- 'ca, ahtr, per clnc 'esquadretes d'avlone
els contlnuats bombardelga aerie' damunt les nostres poblaclons clvlle, ' reve- Ugl. el general Franco vulgut a CJ1ol81- governamenfafs. haurl f<!lmoUee vlc­
len que 'renemlc e'equivoca fonamentalment en la eeva creenca
-
que tal accl6 sevel preu recobrar Iee postetone times. Aquestlbombardelg�fectuat per
terrorfffca constltuelx un factor.de·desmorIlIltzacI6"putx que, el contrarl, ,en perdudee per les tropes quan"la brl- r�pre9lies f per incitar el «govern»
fortelx I'esperlt de la reraguarda i avlva ele afany! de.. llulta de les nos-tree �lIant I ra�ida' ofensiva ,dels repubU.. franqutsta a disBtlnulr la aeva feroc:i-
'tropes. " .
.
cans. tat eontr•. I.� -,obIa£l6e civil. haura
Una conducts tan alevosa forma una anella mes de la c'adena d'errors co- Ahlr, despree d'una ·formidable pre; causet la mort de 225 ,persones. Bi
.
mesos pels rebels des de I� data Inlciel de la subleveeld, Cregueren en els paracl6' d'aviecf6- I d'aFmteria-. una
0
nombae de ferlts depassCl els 400:
'
etectes fulrnlnante d'aquesta, i al cap (I'un any f mig es troben Impoeelbtlltate columna rebel 8uportlld, per renee, ha Baperem que equeste 11f�6 sagnant.
de dornlnar el poble "que. atxecat en armes, els opose una reelstencla herolca, batut pn bretxa lee forces r.epublicanes que ers governamenfals
no el1an de­
Asplraren despree II poear remel al fracas de' la seve Impotencla mllian�flDt ! situades dai-rem' l!!1 Mal-eton J he obli decldif a c;lonar fins despr�s 'de
mol·
de�caradfsslms I prbdlgs auxllis de dos pal�oe tirimic!, ais qilals adhuc arrl_ i gat i!questes dari-eres a modi�ea, Hur tes provocacfons. determlnarll
ell'
baren a oferlr 18 nostra Indtpendencla nac:fonal. i aquesta monetru0sa allan�a
i Hitfa al nord d'aquesta poslcl6. ' bel'Ugerants � renuncl,ar a aquf!sts
de la traici'o de dins I de l"amblcl6 de fQra, conHnua esta.vellant·s� comr4- la' Dc totes maneres, l'operaci6 no ha .,.eagnants b_9locaustee 'de poblaciot_1s'




brIll"nt com d6na a entendre el comu- d'anar, a boinbardeiar :eenee cap ob
La'muea de I'en.emlc es el terror. per mltja del qual s!lmpo.SZl a la zona on nicat del gran quarter genera.l de Sa- jectiu 'mllitar crlatures Innoctnts
en
'
exercelx cireumsta,nclislment domini, basat en mllers I milers d'assa�slns, I per lamanca. segons el qual. la resisten-, 'lea dutate' allunyadee
'del front .. COlD
'mltja del qual vol tambe .frencar el nostre aRlm de lIulta, Inflait per gents ee- � cia -c:!e les tropes .lltlals havla estat B'Jrcelona, Re_us; Pigueree.
etc.».
trangeres 'ptr a Ies quaIs la lIel suprema de la �arbarle deroga· tofes lea lIels trencad�.
' Per �lfra banda. per :nformaclons
divines I htirnanes, I'enemic vol rescabalar·ee de Ie desfeta amb la venjlm�a. i Bn rea-litat, malgrat 1a disbauxa de' publlcadeaen
el mateix perlodic..sa­
A aixo equlvalen eIs com�tants bombardeigs despres de la, nostra victorliJ de i bombes I d'obusos feta, per l'elx�rclt bem que" el bomb�rdelg eobre
5alll
Terol. Res m�s I!ntie�panyoI, perque no hi ha res m�s opOs�t a la cbldt)]gula» rebel en �uest ae,ctor� 18. resl',tencia m�nca
ha causat mQ.ites m�s v(ct1m�5-
qu.e secularmenfens caracterHza davant del m6n, , dels republicans no ha mlnvat' en
la ,de: que e'ha dit de bon comen�ament.
f Pero no Lmportll: procurarem evltar que la .generoslfat no se'ns acabl per major part dels punta. I en cap mo... Du�s-,bombes cafgueren
a lee proxl
, cansament en no veure's,correepo�ta. Pem I'esfor� necess6rl per Irmantenir ment Ilurlfnla dc.defensa no ha estat
mitats., del cOran -Hotel» -eeu de lea
de la nosil'!! banda les vlrtufs de la ra�a. BI desf[ ens ha atrlbuU aqueeta aWs- tr�nc8da. Llur Ueuger replegamenfal .deltgaci.Qns
I de g.arreb� 'totee les
sima missi6, 1 ilO podem' pa� deixar-Ia. Salvem Ia dignltat d'f!spanya, delxant _ nord del Muleton, dav-Gnt la press16 mlssi'ons_estrangeres acr.edltadesprop
aquesta juntament'amb ela. seus veIls tftols d'hono�, a la gen'eracl6 que
ens' ·�nemJg.a_s'ha efec:tuat sensecllp mena del cgovern. de Saldmanca.
,
eucceeixi. -a la qual correapondra la vasta I dlf[cU empresa de recons(ruir el de plmlci
-,
pais damunt les runes a Que el van reduint aqu,ells que si no ,estan jl penedlts
del crim monstru6s de liar rebttl·1i6. sera perque dins de Bur apima. en t.ne­
brest no s'encen la flama,del patriotlsfue, I perque se'ls b.an tornat de suro Ie!
fibres sensible� que pos�n I'home damunt el nivell de la b�sfla.
La Histaria
dlra qui s6n ele Que en aquesta terrible I devastadora guerra defens�ven
de
verltat e!s Interessos materials I esplrUuals d Bspanya 1 qae s6nels qu.e, se.,se
cap altra excuea poseible que Ie de la bogeria, atemptaren'<fe manera
ian cri
minaI contra.ells. '. , ,,', " ,








L6 siJena d"aJarma ha esdeYingul
un element de primelB necessitat.
Mataro es, sovinl. /a lutakls av/om
facciosos que van a.Barcelona. i lIur '
plOxiinita! fa que cidguJ adYeJ.t'r-ho
a/s mataronins.
Alguns ciufadans. amb un 'mal­
humol v/sible. hopen excesslu que
el xiu!elposi en gualdia els ma/ara­
n/ns; pelque e.ls avions pel que 1M
veu. ens deixen tranquils.
Deieit'que eI Quelpo err Dmi /tOIIl
'd'eufaria, ens havicrpeldonatla vida
per 1lK/lo. Es clal que Itl hit lnrguf
vfctlmes 1 cases eslOndrades. periJ
,,­
CCII convenlr que potsel va tsset"Dnll
equivocacio d'Uft' llvieaol qtlt Im/·
lava el bevedor xerra!re ,cit radio
&yj{/u•. ,'
EIcerf is q!Jtr si elinastre votVIlIs
,
ens estimem mea que la 8irenaioquJ
ceni vegades pel preceuciu excess/­
va. que una sola demanant aux/li.




'Individtis, col·lectivitats, Empieses indus-,,
trials, comerCiafs,- bancaries i ,�gricoles, des-.
,patxos i' Qficines, tots he� de fer-nos un Ito­
,
nor de col�laborar' a la Setmana �e l'Infant�
No'volgueu. esser�,els arrers!
,Apresseu-vos 'a fer el vostre donatiu.
•
Generalitat de Catalunya .
OBPARTAMBNT de FINANCBS






Nou regim �n els comptes corrents bancarls.
Havent observlIt un d.esenvolupament Qormal en les conces_SiC?!18 que la mo­
rlllOrh! decretada pel Govern d� la Gen�ralitat ato�ga als dip08ltarls, de.fon�
als
establiments bancaris i vista a I ensems III normahtzaci6 de la
nostra VIda eco­
nomica que, a ...rnidtl que eitemps avan�a es mes palesll, sense,
descukiar. perOt
les santions vigents per a la infracci6 de)es norme�
sobre I atreso�ame�t, el
Consell Superior del Credit i de la,Banca en la ses816
celebrada �I dla VUlt de
desembre d'enguany, Vll proposar a I'Honorable Con�eller d�
Fmances de 18
Gene,alitlU de Catalunya, i aquest acC?rda q�e, a J?artlr �el dl.a
20 del cor�en�
mes, ell! establiments bllncaris observm, en
materIa de d,SPQ6IC16 de fons dlpo
, sitats en compte corrent, aquestes normes. .'.
.
.Les empreses industrials i comercials podran dlsposar
Ihurement dels (ons
que tinguln dlposifats als establiments bancaris, unicamen!
amb la declaraci6 al
dors del document que Inurin. de la deslinact6 que ee d!lDl al seD j�p«?rt:
, Aquesta declarad6 deura ajus.ar-se al se�Uent text I anar
escrlta I sJgnada ,
al dors dels talons de compte corrent de tales clllsses:
'
cDeclarem sola la nostra reeponsabilitat que l'import d'aquest
ta16
'va destinat al pagament de � Oornal�, llo¥uers, fluid·
electric,
etc) que a6n atenclons normals I proples del negocl. ..
,., Data i slgnafura.»
,
.
To� el 'que caldli que �igullingDtlen compte a partir 'de la data indicada.
Barcelona, 14 desembre del 1937 ',EI!Cat 1181 Serv.1 Titnic dll triIIH I lit l'EsIIl.1 ,
BIOAS
Banca Alnus , ..
'
.BI1PcllEspanyol de Credit .. _Banc Hispa_no,Colonlal
'
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, ,..., . .."..
haita pel a Malalti�'dt laPeU i·SanQ Tratlamaitdal, Dr.�SI-Dr.�A�:,
t,
Tract.rito, raplS. I DO operatorl �e lei almorraue. (morenea)
.
,
Cu�acl6 ',de lee cul�ere� (llaguea), de' les . ��me8»,.
- Tots elis d::':;'�:J
diumenges,
I
de 11 a t - 'R� CA5�NOVA (Sta., Teres_II)_._"_o_- -:----- •
"
NOTA DB ,L'ALCALDIA DB MA�
TARO.-Havenf arribat a aqueste AI-
•
caldla la notlcla "del rumor que ha
corregut per la nostra ciutat que per
part de I'Ajuntament e'havle esteblert
un impost eobre el tebac que equeets '
dies s'esta venent els cluradens, i ca­
relxent de fonament l'eepecle menclo­
nada, ens epreseem a 'fer p,ublic per
mUja d'aquesre nota que '�s toralment
fals el que s'ha propagat en relacld a
aquest asanmpte,
'
L'Ajuntament de Matar6 no ba ee­
tablerr, nl tan sols ha parlet, 'del su­
posat Impost.
Matar6. 25 de gener del 1938.,
Demaneu semprer
CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA MOI'.le� Parij�
CONYAC JULIO ceSAR '





Per tal de descongestionar I facllitar
el treball en les Oflcinea d'aquesta
Consetlerla-Regldorla I al propi temps
evIfar molesties al.crescut nombre d�
clutl1dans acolIlts al sistema iestablert
pels malalts, e15 quais es veuen pre­
clsats dlariament a fer unes cues In,
acabables, a partir de dema dlmecres
dla 26 dels correllts'. per a recollir lee
a..utoritzaclons reglrarl les segUents
normee:
DlIIuns, ,dlmecres I divendres: ee
repartiran lee autoritzaclons per a re-
, collir 'arros 0 patates. .
Dimarts: es repartiran les autorifza­
,clons per 21 recollIr sab6 <> e�cames.
Dljous: es repartiran lee autorUza,'
clons per a recollir pots de lIet con­
densada.







del casa xeressan. '
MORALBS PARB}A
" Diposftarl: MARTe FITts - MATARO
- �.
ALTRB
Tenfnt en compte, que s'esU. efec­
tuant un nou acoplament 'en els fami­
liars que corresponen a cllda estabIi­
ment de queyluree, d'aeord 8mb I'a­
nunel publlcat a LLlBBRTAT el prop.­
passal dlvendres dfa 21 dels corrente,
en el repartiment de mongetee d'avul,
els clutadans han d'adre�ar- se enca',
ra, als estahllments d'abans de ,paoll­
car el, referU anunei.
Matar6 25 de genu del ,1938. � BI
Conseller,Regidor, Josep Calve!.




Demaneu-Ios en les bones tendu "'iii'
quevlures. - Pabrlcats ptr PASTIQ '
SBRIA BATBT •
LA DONA A LA RBRAGUARDA'
ha organftzat pel darrer dlumenge de
aquest mes,' un magne festival, amb la
cooperael6 de la Secci6 de Teatre de
la Societat Iris, I en el local de I'es-
, mentada socletat, a profit del Comba-
tent.
"
M�s endavant donarem details d'a ..
questa festa que, pel 'lpe ens han In­
dlcat els organltzador�. promet �sser
molt interessant.
Informilcio del··dia
La GI�riosa fa fugir cov_�rdament la flamant Bsquadra fe.ixista





Ahlr dmuns. a la farda.,. es ,preeen­
taren davant Portbou, amb el propo· El II i
·
t t
sit �vldent de rea Ii tzar un atac� els S OCS S DIS ra S
creuers facclosos C'Baieares:t, Crma- Aquesl mali, el conseller de Gover-:-
rlcss:t, un destroie_r I un submari.· nacl6 1 Assist�ncia Social, senyor
Avlons nostres de bombardeig', p-io-' Sbert, ha vlsUat els Hocs de la elutat
teglts per altres de, ca�8, sortfrEm per que han sofert destroces per lee born­
evitar "atac maritlm, I no obstant ha- bes que I'aviaclo faccto!o h� llan�at
vel' eet6t rebuts amb InteQs foc a'ntlae- aques1 mat[ sobre Bareelona.- Fabra.
ri' dele' 'valxeUs, llan�eren confra rl 'r •
aquests catorze 'bombee. Bis vaixells " &1 conseller de Jusbcla
,faccl.oso�, dayat:tt el perm que supo� Ahlr el senyor Bo�c Glmpera,
sava la pre!�cla de 112 nostta avlacl6. acompanyat del DIrector de SeJ:'vt'ls
optaren per desistir de ratac. I s'allu, - Correcclonills,visita la pres6 de Vic •





Aquest mal[ ha rebut la vlsfta de
,
I'eseripfor Bnriqu,e Dfez Canedo, ex­
ambalxador d'Bspaoya a l'Argentlna.
-Fabra.SA B.O















Ramona Pone . . •
Industria- CoHectlvlt-
I



































Martorl1,Joc de cafe de «fireta:t.
Tots els nostrea aparells ornaren I gr�s eucarfstic que ha de celebrsr-seeense res de nou 8 lIurs bases. a Budapest, ha despertat molta excl-
Carnets falsificats , '1
taci6 en ele cercles d'aqueeta capital.
Hom jufja equeera. nova provocaclo
Han estat detlnguts Cllment Fer- nazi com una nova ecelo per a acen­
BXBRCIT �B LLBVANT. - avul, nandez' MiifiozI Francese Fernandez. tuar les divergencies en lee relaclons
l'ectlvltarde terra s'ha Iimltat a tiro- Devese, ecusats de falslflcer camera I d'Ungrla I Alemanya .=-Pebra.M,ORALB'S PARBJA-XBRBI teig de fusell i foc de cane, sense de Ja'C. N. T. de la regl6 d'Asturies,1 . / .




A dos quart� d'onze del matt, qua-I
IStes" �
�
rente avlons. nosrres 'hon metrallat L'elcalde de Barcelona ha rebut la I , ........... ..amb extraordlnarla eflcacla una con- vlslte del Subsecreterl de la presiden-, ""centraci6 de forces d'infanteria Iacclo- cia Sr. Prat acompanyat del dlputat _
-BI mlllor asaortlt en ,Uanee per &I
,sa. Des�res han enraulat combat amb Salvador Baeadelia.
labors el trobareu II La!Cartuja de
,l'a,vlacf6 enemlge, I han fet ceure un Tambe ha rebut la vieita de l'Adml- ,DARR�RA Hq,.D,.,�..,.,'Sevilla. ' Fiat. el pilot del qual s'ha llancat ,en nletrador de correoe.-Fabra. - _ '"1'
paracaigudee. Uns altree dos avlone
faccloaoa, de ca�a, s'hen retlrat -del Agraiment , lY45 tafda
' ,
COmbat abana que el gros de Ie for- - Ahlr va tentr Hoc a l'Ambalxade eo-' Resum de noticles
maclo, delxant al seu darrera, esteles I
vletlce
un.
acte d'agralment I homenat­
de fum, per Ia qual coea hom supoea ge al poble rus, per part de la trlpula­
fonamenradament que tarnbe han estet
'




" torpedlnat als Dardanel� el15 d'agost.
BXBRCIT
-
D'BXTRBMADURA. - paseat. La·tripuhicl6 fou acollidfl per
�a nostra H�Ia. hel estat reetificada a un valxell sovietic i desembarcaren .61
avanguarda, al sector de Is serra poble de. Fuabce. Bntregaren dues'
d'Argalianes (B�dajoz). plaques en metall com a tesllmoni de
RBSTANTS BXBRCITS. - Res de. 'agralment I solldaritat. ,
nou. A l'acle hI assist[ el conseller de
OoveI:nacl6 senyor Antoni M;a Sbert.
-Fabra.
EI President Companys
Bls perloaistes han parlat aquest
matf amb el President Companys a, la
Galeria gotIca� Bis ha dIt que no ,hi
AJUNTAMBNT DB MAtARO" ha.vla novetat� imporfants per a co-
Conselleria-RegidoritJ de CullUla munlcar, que havla treballat tot el





vfctimes que aquest �atf ha fet
P S "d' 1'1 f'
novament l'avlacl6 fac:;clo;:!a a la po-
'CO= etmana e n ant blacl6 civil de Barcelona.-Fabra.
,"I.
FRONT DBL CBNTRB. - Cornu-
nlquen d'Argande que l'enemlc es
Illura constantment a gastar munl­
dons de can6, sense 'to ni S"o�
Bls nosires soldats cons erven' lIur '
mor�1 elevadfssima.
,ALACANT.-S'han reunit eIs par'"
tits n1arxistes de III provfnclll, prenenf
Importants acords�
VALBNCIA.-Han sorfit en dfrec-
a 'Barcelona, el senyor Urrla I dos
membres mes del Consell Provincial.
MADRID. - Bls representants dela <,
Sindicats de Ja Construccl6 france­
SOStes troben a la capital de la Re-
, publica.
MADRID.-BI S.R.I. ha lIfurat una
important ,quantltat de robes d'abric
pels hospitale. '
MADRID)'-:-, «Castilla Lfbre» publl�
ca un nrUcle de Martin R. Vazquez,
relatfu al pie de Ia C. N._ T. en el qual
-.dIu que els pobles del m6n. s'estan
,
donant compte del treball constructhr
. dels slndfcats.
VALBNCIA..-J.)urant eIe bombar ..
delgs, hs e�fat prohibit. circular en
automqbll.-Febus.'
,
j.a aIM IHIIf4-'" ,.,•• .,�
....,.'.,•.. r".....
Id.fUulxi'" U,.,a, ".a, ,f8�
Aa."bc ,."",.,.... ,14", ."ir�,
,







, Vivendamoblada (, sense
desi1jarla soldaf* catala� ,tota solven­
cia. bona costums. per matrlmoni.
,Per'informaci6 dlriglr-ee 21 Fran­
cesc Layret, 64 (Colmada).
t4ANC;ANILLA «LA MAjA.
XBRBS flNiSSIM '�PBTRONIOa
M 0 R,A L eSPA R B J It. - XBRIII







sament que Haiti i Santo Domingo
han arrlbat a un acord sobre els in-'
cldente que ocorregueren fa tres ' me­
sos. Santo Domingo pagllra 750.000
do18rs, garantlrb la vida dele subdUe
haitians establerte ,a Santo Domingo
I domna excuses oficiale.
L'acord es" fara public oflcialment
d'aqu( a poce 'dies.-Fabra. '
Alema�ya i els catollcs
BODAPBST; - La noUela de que
el Govern hitIerla ha prohibit que ets
,catolics alemanys asslsteixln al con-
, RE�PRESENTANT
per article de IlImplesa. grzm consu'm,
ee desitja. Bscrlure a Producte �BTI­




Ii Interessa habitaci6 casa particuTar
per�a dormfr. Avlsor a Josep Bache,
Agutzll Juljat Municipal Matar,6.
IMPRBMTA MINBRVA. - MATARO
